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ɁɆȱɇɂȼȱȾɋɈɌɄɈȼɈȽɈɋɉȱȼȼȱȾɇɈɒȿɇɇəɋɍȻɉɈɉɍɅəɐȱɃ 
ɅȿɃɄɈɐɂɌȱȼ, ȲɏȺȻɋɈɅɘɌɇɈȲɄȱɅɖɄɈɋɌȱ, Ɍ- ɌȺȼɅȱɆɎɈɐɂɌȱȼɍ 
ɄɊɈȼȱɓɍɊȱȼɉɊɈɌəȽɈɆɊȿɉȺɊȺɌɂȼɇɈȽɈɉɊɈɐȿɋɍɍȲɏɒɄȱɊȱ 
Ɇɟɡɟɧɯɿɦɚɥɶɧɿɫɬɨɜɛɭɪɨɜɿɤɥɿɬɢɧɢ (ɆɋɄ) ɡɚɜɞɹɤɢɡɞɚɬɧɨɫɬɿɞɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɝɨ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɜɚɧɧɹɜɛɚɝɚɬɶɨɯɧɚɩɪɹɦɤɚɯ, ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɿɦɭɧɨɝɟɧɧɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɽ 
ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɤɥɿɬɢɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɟɩɚɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɚɬɨɥɨɝɿɣ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɡɚ ɡɦɿɧɚɦɢ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨɝɨ 
ɜɦɿɫɬɭɬɚɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜ, Ɍ- ɬɚȼɥɿɦɮɨɰɢɬɿɜɭɤɪɨɜɿɬɜɚɪɢɧ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɡɦɿɧɢ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨɝɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜ, ʀɯ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿ, Ɍ- ɬɚȼɥɿɦɮɨɰɢɬɿɜɭɤɪɨɜɿɳɭɪɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɪɟɩɚɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɲɤɿɪɿ ɩɿɫɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɡɟɧɯɿɦɚɥɶɧɢɯ ɫɬɨɜɛɭɪɨɜɢɯ ɤɥɿɬɢɧ ɬɚ 
ɟɦɛɪɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɮɿɛɪɨɛɥɚɫɬɿɜ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜ, ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨɝɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɭɛɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜ ɬɚ ʀɯ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɭ ɤɪɨɜɿ ɳɭɪɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɟɩɚɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɲɤɿɪɿ 
ɫɜɿɞɱɚɬɶɩɪɨɦɟɧɲɜɢɪɚɠɟɧɢɣɡɚɩɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɭɞɿɥɹɧɰɿɞɟɮɟɤɬɭɲɤɿɪɢɭɬɜɚɪɢɧ, 
ɹɤɢɦ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ ɚɥɨɝɟɧɧɿ ɦɟɡɟɧɯɿɦɚɥɶɧɿ ɫɬɨɜɛɭɪɨɜɿ ɤɥɿɬɢɧɢ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 
ɬɜɚɪɢɧɚɦɢɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀɝɪɭɩɢɬɚɹɤɢɦɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɟɦɛɪɿɨɧɚɥɶɧɿɮɿɛɪɨɛɥɚɫɬɢ. 
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ɂɁɆȿɇȿɇɂəɋɈɈɌɇɈɒȿɇɂəɋɍȻɉɈɉɍɅəɐɂɃɅȿɃɄɈɐɂɌɈȼ, 
ɂɏȺȻɋɈɅɘɌɇɈȽɈɄɈɅɂɑȿɋɌȼȺ, Ɍ-,  ȼɅɂɆɎɈɐɂɌɈȼȼɄɊɈȼɂ 
ɄɊɕɋȼɌȿɑȿɇɂɂɊȿɉȺɊȺɌɂȼɇɈȽɈɉɊɈɐȿɋɋȺȼɂɏɄɈɀȿ 
Ɇɟɡɟɧɯɢɦɚɥɶɧɵɟ ɫɬɜɨɥɨɜɵɟ ɤɥɟɬɤɢ (ɆɋɄ) ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɤɟ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ 
ɢɦɦɭɧɨɝɟɧɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɤɥɟɬɨɱɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɢɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɜɬɟɱɟɧɢɟ 
ɪɟɩɚɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɢ ɥɟɱɟɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɚɬɨɥɨɝɢɣ ɦɨɠɧɨ 
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ɩɪɨɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɥɟɣɤɨɰɢɬɨɜ, Ɍ- ɢȼɥɢɦɮɨɰɢɬɨɜɜɤɪɨɜɢɠɢɜɨɬɧɵɯ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ 
ɥɟɣɤɨɰɢɬɨɜ, ɢɯ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ, Ɍ- ɢ ȼɥɢɦɮɨɰɢɬɨɜ ɜ ɤɪɨɜɢ ɤɪɵɫ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɪɟɩɚɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɤɨɠɟ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɡɟɧɯɢɦɚɥɶɧɵɯ 
ɫɬɜɨɥɨɜɵɯɤɥɟɬɨɤɢɷɦɛɪɢɨɧɚɥɶɧɵɯɮɢɛɪɨɛɥɚɫɬɨɜ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɥɟɣɤɨɰɢɬɨɜ, ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɭɛɩɨɩɭɥɹɰɢɣ 
ɥɟɣɤɨɰɢɬɨɜɢɢɯɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɜɤɪɨɜɢɤɪɵɫɜɬɟɱɟɧɢɟɪɟɩɚɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɜɤɨɠɟɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɨɦɟɧɟɟɜɵɪɚɠɟɧɨɦɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɮɟɤɬɚ ɤɨɠɢ ɭ ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢ ɚɥɥɨɝɟɧɧɵɟ 
ɦɟɡɟɧɯɢɦɚɥɶɧɵɟ ɫɬɜɨɥɨɜɵɟ ɤɥɟɬɤɢ, ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵɢɤɨɬɨɪɵɦɩɪɢɦɟɧɹɥɢɷɦɛɪɢɨɧɚɥɶɧɵɟɮɢɛɪɨɛɥɚɫɬɵ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɦɟɡɟɧɯɢɦɚɥɶɧɵɟ ɫɬɜɨɥɨɜɵɟ ɤɥɟɬɤɢ, ɷɦɛɪɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɮɢɛɪɨɛɥɚɫɬɵɤɪɵɫ, ɥɟɣɤɨɰɢɬɵ, ɛɚɡɨɮɢɥɵ, ɷɨɡɢɧɨɮɢɥɵ, ɧɟɣɬɪɨɮɢɥɵ, ɦɨɧɨɰɢɬɵ, 
ɥɢɦɮɨɰɢɬɵ. 
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THE CHANGES OF PERCENTAGE RATIO OF SUBPOPULATIONS OF 
LEUKOCYTES, THEIR ABSOLUTE NUMBER, T- AND B-LYMPHOCYTES IN 
THE BLOOD OF RATS DURING THE REPARATIVE PROCESSES IN THEIR 
SKIN 
The changes of percentage ratio of different forms of leukocytes, their absolute 
number, T- and B-lymphocytes in the blood of rats during the reparative process in their 
skin after application of mesenchymal stem cells and embryonic fibroblasts are 
investigated. Established that levels of absolute number of leukocytes, percentage 
contents of leukocyte subpopulations and absolute number of them in the blood of rats 
during the reparative process in their skin shows less pronounced inflammation in the 
area of skin defects in animals that were subjected to allogeneic mesenchymal stem cells 
compared to the control group and animals which were subjected to embryonic 
fibroblasts.  
Key words: mesenchymal stem cells, embryonic fibroblasts of rats, white blood 
cells, basophils, eosinophils, neutrophils, monocytes, lymphocytes. 
Ɉɫɬɚɧɧɽ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɨɜɨɝɨ 
ɧɚɩɪɹɦɤɭɜɦɟɞɢɰɢɧɿ – ɤɥɿɬɢɧɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ. ɋɶɨɝɨɞɧɿɜɨɧɚɹɜɥɹɽɬɶɫɹɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɸ 
ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɿʀɨɪɝɚɧɿɜɬɚɬɤɚɧɢɧ.  
Ɇɟɡɟɧɯɿɦɚɥɶɧɿɫɬɨɜɛɭɪɨɜɿɤɥɿɬɢɧɢ (ɆɋɄ) ɡɚɜɞɹɤɢɡɞɚɬɧɨɫɬɿɞɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɝɨ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸɜɚɧɧɹ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ, ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɿɦɭɧɨɝɟɧɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɽ 
ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɤɥɿɬɢɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ [6, 8]. ȼɢɫɨɤɢɣ 
ɤɥɿɧɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɤɥɿɬɢɧ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɬɚ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɦɢ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ [1, 7]. ɆɋɄ ɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɩɪɢ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ 
ɨɩɿɤɿɜɬɚɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯɭɲɤɨɞɠɟɧɶɲɤɿɪɢ [3, 4]. 
Ʉɭɥɶɬɢɜɨɜɚɧɿ in vitro ɮɿɛɪɨɛɥɚɫɬɢ  – ɨɞɧɿ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɟɤɪɟɬɨɪɧɢɯ ɤɥɿɬɢɧ 
ɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ – ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɫɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɪɚɧɭ ɲɤɿɪɢ ɬɚɤɨɠ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ʀʀ ɡɚɠɢɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɟɩɿɬɟɥɿɡɚɰɿɸ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɢɦɭɥɹɰɿʀ ɪɨɫɬɭ 
ɤɟɪɚɬɢɧɨɰɢɬɿɜɬɚɚɧɝɿɨɝɟɧɟɡɭ [3, 4].  
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ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɟɩɚɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɚɬɨɥɨɝɿɣ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɡɚ ɡɦɿɧɚɦɢ 
ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨɝɨɜɦɿɫɬɭɬɚɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜ, Ɍ- ɬɚȼɥɿɦɮɨɰɢɬɿɜɭɤɪɨɜɿ 
ɬɜɚɪɢɧ. 
Ɇɟɬɚ ɪɨɛɨɬɢ – ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɡɦɿɧɢ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨɝɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ 
ɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜ, ʀɯ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ, Ɍ- ɬɚ ȼɥɿɦɮɨɰɢɬɿɜ ɭ ɤɪɨɜɿ ɳɭɪɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɪɟɩɚɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜ ʀɯɲɤɿɪɿɩɿɫɥɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɟɡɟɧɯɿɦɚɥɶɧɢɯɫɬɨɜɛɭɪɨɜɢɯ 
ɤɥɿɬɢɧɬɚɟɦɛɪɿɨɧɚɥɶɧɢɯɮɿɛɪɨɛɥɚɫɬɿɜ. 
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ ɧɚ ɬɜɚɪɢɧɚɯ ɛɭɥɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ «Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɟɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɬɜɚɪɢɧɚɯ», ɫɯɜɚɥɟɧɢɯ I ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ 
ɤɨɧɝɪɟɫɨɦɡɛɿɨɟɬɢɤɢ (20.09.04 ɪ., Ʉɢʀɜ, ɍɤɪɚʀɧɚ). 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ȼ ɞɨɫɥɿɞɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɫɚɦɨɤ ɳɭɪɿɜ 
ɜɿɤɨɦ 4–5 ɦɿɫɹɰɿɜɡɫɟɪɟɞɧɶɨɸɜɚɝɨɸ 230 ɝ. Ɍɜɚɪɢɧɢɛɭɥɢɪɨɡɞɿɥɟɧɿɧɚɬɪɢɝɪɭɩɢɩɨ 
9 ɬɜɚɪɢɧɜɤɨɠɧɿɣ: ɩɟɪɲɚ – ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ; ɞɪɭɝɚɬɚɬɪɟɬɹ – ɞɨɫɥɿɞɧɿ. ȼɫɿɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀɡ 
ɬɜɚɪɢɧɚɦɢɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɩɿɞɡɚɝɚɥɶɧɢɦɧɚɪɤɨɡɨɦ. Ⱦɟɮɟɤɬɲɤɿɪɢɭɬɜɚɪɢɧɮɨɪɦɭɜɚɥɢ 
ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɜɧɨɲɚɪɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ʀʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 12  ɦɦ (S  =  1,13  ɫɦ2) ɜ 
ɞɿɥɹɧɰɿɫɩɢɧɢ, ɞɨɬɪɢɦɭɸɱɢɫɶɭɦɨɜɚɫɟɩɬɢɤɢ. ɍɬɜɨɪɟɧɢɣɞɟɮɟɤɬɡɚɤɪɢɜɚɥɢ 1%-ɢɦ 
ɪɨɡɱɢɧɨɦɠɟɥɚɬɢɧɭɬɚɤɥɟɽɦȻɎ-6. ɇɚɬɪɟɬɸɞɨɛɭɩɿɫɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɟɮɟɤɬɭɜɭɫɿɯ 
ɬɜɚɪɢɧ ɡ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɚɧɢ ɡɧɿɦɚɥɢ ɤɥɟɽɜɭ ɩɥɿɜɤɭ. Ɍɜɚɪɢɧɢ ɩɟɪɲɨʀ ɝɪɭɩɢ ɛɭɥɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ;  ɬɜɚɪɢɧɚɦ ɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩɢ ɜ ɞɿɥɹɧɤɭ ɞɟɮɟɤɬɭ ɲɤɿɪɢ ɜɜɨɞɢɥɢ 750  ɬɢɫ.  
ɚɥɨɝɟɧɧɢɯ ɆɋɄ;  ɬɜɚɪɢɧɚɦ ɬɪɟɬɶɨʀ  –  750  ɬɢɫ.  ȿɎɓ.  ɇɚ 3,  8,  15  ɬɚ 24  ɞɨɛɢ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɤɨɠɧɿɣɝɪɭɩɿɬɜɚɪɢɧɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɟɜɬɚɧɚɡɿɸɬɪɶɨɯ 
ɬɜɚɪɢɧɬɚɜɿɞɛɢɪɚɥɢɩɪɨɛɢɤɪɨɜɿɞɥɹɿɦɭɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɭɛɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜ, 1 ɦɥ ɤɪɨɜɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢ 
ɩɿɫɥɹ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɨɛ¶ɽɦɿ, ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ 
ɥɟɣɤɨɰɢɬɚɪɧɨʀɮɨɪɦɭɥɢɬɚɧɚɨɫɧɨɜɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨɝɨɜɦɿɫɬɭɌ- 
ɬɚȼɥɿɦɮɨɰɢɬɿɜɜɤɪɨɜɿɦɟɬɨɞɨɦɪɨɡɟɬɤɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹɡɟɪɢɬɪɨɰɢɬɚɦɢɛɚɪɚɧɚ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɉɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨ ɜɦɿɫɬɭ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ 
ɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜɭɤɪɨɜɿɬɜɚɪɢɧɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀɬɚɞɨɫɥɿɞɧɢɯɝɪɭɩɩɪɨɬɹɝɨɦɪɟɩɚɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɲɤɿɪɿ ɧɟ ɛɭɥɨ ɩɨɦɿɱɟɧɨ ɡɦɿɧɢ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɡɨɮɿɥɿɜ ɬɚ 
ɟɨɡɢɧɨɮɿɥɿɜɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɜɢɯɿɞɧɢɦɫɬɚɧɨɦ (ɬɚɛɥ. 1). 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭɧɟɣɬɪɨɮɿɥɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦɪɟɩɚɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ 
ɜɢɹɜɢɥɨɣɨɝɨɞɨɫɬɨɜɿɪɧɟɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɧɚ 3 ɬɚ 8 ɞɨɛɢɜɭɫɿɯɝɪɭɩɬɜɚɪɢɧɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡ 
ɜɢɯɿɞɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɬɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɧɚ 15 ɬɚ 24 ɞɨɛɢ (ɬɚɛɥ. 1). Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɟɣɬɪɨɮɿɥɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɥɟɣɤɨɰɢɬɚɦɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɡɚɩɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɱɿɬɤɨ ɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɿ ɡɚ ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ 
ɡɦɿɧ ɞɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɨɠɧɚ ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ.  ɇɚ 8,  15  ɬɚ 24  ɞɨɛɢ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɭ ɬɜɚɪɢɧ ɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩɢ ɜɿɞɧɨɫɧɢɣ ɜɦɿɫɬ ɧɟɣɬɪɨɮɿɥɿɜ ɛɭɜ ɧɢɠɱɢɦ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ, ɳɨ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɦɟɧɲ ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ 
ɡɚɩɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɜɞɿɥɹɧɰɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɟɮɟɤɬɭɲɤɿɪɢ. 
Ɍɚɤɚɠɤɚɪɬɢɧɚɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɚɫɶɩɪɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭɦɨɧɨɰɢɬɿɜ. 
Ȳɯ ɜɦɿɫɬ ɛɭɜ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ ɜɢɳɢɣ ɧɚ 8  ɬɚ 15  ɞɨɛɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɜɢɯɿɞɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ 
ɬɚɛɥ. 1). 
ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɥɿɦɮɨɰɢɬɿɜ, ɬɨ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 3 ɞɨɛɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ʀɯɧɿɣ ɜɿɞɧɨɫɧɢɣ 
ɜɦɿɫɬɜɤɪɨɜɿɡɧɢɠɭɜɚɜɫɹ, ɩɨɜɟɪɬɚɸɱɢɫɶɞɨɧɨɪɦɢɧɚ 24 ɞɨɛɭ (ɬɚɛɥ. 1). 
Ⱦɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀɪɿɡɧɢɰɿɦɿɠɜɿɞɫɨɬɤɨɜɢɦɜɦɿɫɬɨɦɪɿɡɧɢɯɫɭɛɩɨɩɭɥɹɰɿɣɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜ 
ɭɤɪɨɜɿɦɿɠɝɪɭɩɚɦɢɬɜɚɪɢɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɩɟɪɿɨɞɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɦɿɱɟɧɨɧɟɛɭɥɨ.  
ɉɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɜɦɿɫɬɭ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜ ɭ ɤɪɨɜɿ ɬɜɚɪɢɧ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɬɚɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɝɪɭɩɛɭɥɨɩɨɦɿɱɟɧɟ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɟ ʀɯ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɧɚ 3 ɞɨɛɭ 
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ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɬɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɧɚ 8, 15 ɬɚ 24 ɞɨɛɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɜɢɯɿɞɧɢɦ 
ɫɬɚɧɨɦ. Ⱦɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɪɿɡɧɢɰɿ ɦɿɠ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɦ ɜɦɿɫɬɨɦ ɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜ ɭ ɤɪɨɜɿ ɦɿɠ 
ɝɪɭɩɚɦɢɬɜɚɪɢɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɩɟɪɿɨɞɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɦɿɱɟɧɨɧɟɛɭɥɨ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Ɂɦɿɧɢɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨɜɦɿɫɬɭɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜɭɤɪɨɜɿɬɜɚɪɢɧɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀɬɚɞɨɫɥɿɞɧɢɯ 
ɝɪɭɩɩɪɨɬɹɝɨɦɪɟɩɚɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, % (n=3, M±m) 
 
Ʌ
ɟɣ
ɤɨ
ɰɢ
ɬɢ
 ɉɟɪɿɨɞɢɩɿɫɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɟɮɟɤɬɭ 
ȼɢɯɿɞɧɢɣ 
ɫɬɚɧ 3 ɞɨɛɚ 8 ɞɨɛɚ 15 ɞɨɛɚ 24 ɞɨɛɚ 
ȱɝɪɭɩɚ 
Ȼ 1,0±0,0 1,33±0,39 1,0±0,0 1,33±0,39 1,33±0,39 
ȿ 1,0±0,0 2,0±0,58 1,0±0,58 1,33±0,39 1,33±0,39 
ɇ 19,0±0,58 31,7±1,55** 26,3±1,36** 22,3±0,97* 20,0±1,16 
Ɇ 2,7±0,39 3,3±0,97 6,0±00** 6,0±00** 3,7±0,39 
Ʌ 76,3±0,97 61,7±0,74** 65,7±1,55** 69,0±0,58** 73,7±1,55 
ȱȱ 
ɝɪɭɩɚ 
Ȼ 1,0±0,0 1,33±0,39 1,33±0,39 1,33±0,39 1,0±0,0 
ȿ 1,0±0,0 2,0±0,58 1,33±0,39 1,0±0,0 1,67±0,39 
ɇ 19,0±0,58 31,7±1,55** 22,7±0,97* 21,3±0,97 18,0±1,74 
Ɇ 2,7±0,39 3,3±0,97 5,0±0,0** 5,7±0,77* 3,3±0,39 
Ʌ 76,3±0,97 61,7±0,74** 69,3±0,39** 70,7±1,54* 76,0±1,74 
ȱȱȱ 
ɝɪɭɩɚ 
Ȼ 1,0±0,0 1,33±0,39 2,0±1,16 1,33±0,39 1,33±0,39 
ȿ 1,0±0,0 2,0±0,58 1,33±0,77 1,33±0,39 1,0±0,0 
ɇ 19,0±0,58 31,7±1,55** 24,7±1,36* 21,7±0,77 19,7±1,94 
Ɇ 2,7±0,39 3,3±0,97 6,0±00** 5,7±0,39** 3,3±0,39 
Ʌ 76,3±0,97 61,7±0,74** 66,0±1,16** 70,0±0,58** 74,7±1,94 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: * - ɪ<0,05; ** - ɪ< 0,01;*** - Ɋ< 0,001 ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɜɢɯɿɞɧɢɦɫɬɚɧɨɦ 
ɋɥɿɞɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨɧɚ 8, 15 ɬɚ 24 ɞɨɛɢɚɛɫɨɥɸɬɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜɭɤɪɨɜɿ 
ɬɜɚɪɢɧ, ɹɤɢɦɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɆɋɄ, ɛɭɥɚɦɟɧɲɨɸɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɬɜɚɪɢɧɚɦɢɿɧɲɢɯɝɪɭɩ. 
ɇɚ 24 ɞɨɛɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɞɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɩɨɜɟɪɧɭɜɫɹ ɞɨ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ. ɐɟɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɦɟɧɲɜɢɪɚɠɟɧɢɣɡɚɩɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɜɞɿɥɹɧɰɿɞɟɮɟɤɬɭɲɤɿɪɢ 
ɬɜɚɪɢɧɞɚɧɨʀɞɨɫɥɿɞɧɨʀɝɪɭɩɢɬɚɲɜɢɞɲɭɩɨɹɜɭɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɡɦɿɧɩɪɢɣɨɝɨɩɟɪɟɛɿɝɭ 
ɬɚɛɥ. 2).  
ɉɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɜɦɿɫɬɭ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɡɨɮɿɥɿɜ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ʀɯ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚ 3 ɞɨɛɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɬɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɭ ɬɜɚɪɢɧ ɜɫɿɯ ɝɪɭɩ, 
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢɡ 8 ɞɨɛɢ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɜɢɯɿɞɧɢɦɫɬɚɧɨɦ.  
ɇɚ 3 ɞɨɛɭɩɿɫɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɟɮɟɤɬɭɲɤɿɪɢɚɛɫɨɥɸɬɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɟɨɡɢɧɨɮɿɥɿɜ 
ɬɚɤɨɠ ɛɭɥɚ ɛɿɥɶɲɨɸ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɜɢɯɿɞɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ.  ɉɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɜɦɿɫɬɭ ʀɯ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɬɟɧɞɟɧɰɿɹ, ɹɤɿɭɜɢɩɚɞɤɭɡɛɚɡɨɮɿɥɚɦɢ, ɜɢɹɜɥɟɧɚɛɭɥɚɥɢɲɟɭ 
ɬɪɟɬɶɨʀɝɪɭɩɢɬɜɚɪɢɧ.  
ɉɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɜɦɿɫɬɭ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɟɣɬɪɨɮɿɥɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ  
ɪɟɩɚɪɚɬɢɜɧɨɝɨ  ɩɟɪɿɨɞɭɬɚɤɨɠ  ɜɢɹɜɥɟɧɟ  ʀɯ  ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ  ɧɚ  3 ɞɨɛɭɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɬɚ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɭ ɬɜɚɪɢɧ ɜɫɿɯ ɝɪɭɩ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 8 ɞɨɛɢ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 
ɜɢɯɿɞɧɢɦɫɬɚɧɨɦ. 
ɉɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɜɦɿɫɬɭ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɦɨɧɨɰɢɬɿɜ ɭ ɜɫɿɯ ɝɪɭɩ ɬɜɚɪɢɧ 
ɜɢɹɜɥɟɧɟʀɯɩɨɫɬɭɩɨɜɟɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɧɚ 3 ɬɚ 8 ɞɨɛɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɬɚɡɧɢɠɟɧɧɹɧɚ 15 ɬɚ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣɜɿɫɧɢɤɅɇɍȼɆȻɌɿɦɟɧɿɋɁ. ʈɠɢɰɶɤɨɝɨ                  Ɍɨɦ 17 ʋ 1 (61) ɑɚɫɬɢɧɚ 2, 2015 
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24 ɞɨɛɢ. ɋɥɿɞɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨɭɬɜɚɪɢɧɞɪɭɝɨʀɝɪɭɩɢɚɛɫɨɥɸɬɧɢɣɜɦɿɫɬɦɨɧɨɰɢɬɿɜɧɚ 
8, 15 ɬɚ 24 ɞɨɛɢɛɭɜɧɢɠɱɢɦɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɿɧɲɢɦɢɝɪɭɩɚɦɢɬɜɚɪɢɧ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2  
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜɬɚʀɯɫɭɛɩɨɩɭɥɹɰɿɣɭɤɪɨɜɿɳɭɪɿɜɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɪɟɩɚɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, Ƚɥ (n=3, M±m) 
 Ʌɟɣɤɨ-ɰɢɬɢ 
ɉɟɪɿɨɞɢɩɿɫɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɟɮɟɤɬɭ 
ȼɢɯɿɞɧɢɣ 
ɫɬɚɧ 3 ɞɨɛɚ 8 ɞɨɛɚ 15 ɞɨɛɚ 24 ɞɨɛɚ 
ȱ 
ɝɪɭɩɚ  
Ⱥɛɫ. ɤɿɥɶɤ. 4,20±0,12 5,60±0,12** 5,17±0,09** 4,97±0,14* 4,70±0,17 
Ȼ 0,042±0,01 0,075±0,02 0,052±0,01* 0,066±0,02 0,062±0,02 
ȿ 0,042±0,01 0,111±0,03 0,051±0,03 0,066±0,02 0,063±0,02 
ɇ 0,80±0,05 1,77±0,09** 1,36±0,05** 1,11±0,08 0,94±0,04 
Ɇ 0,113±0,02 0,187±0,05 0,310±0,01* 0,298±0,01* 0,172±0,01 
Ʌ 3,20±0,06 3,45±0,12 3,39±0,14 3,43±0,07 3,47±0,20 
Ɍ-ɥɿɦɮ. 0,65±0,03 0,47±0,04* 0,47±0,04* 0,60±0,01 0,67±0,06 
ȼ-ɥɿɦɮ. 0,51±0,03 0,56±0,02 0,56±0,04 0,52±0,02 0,56±0,03 
ȱȱ 
ɝɪɭɩɚ 
 
Ⱥɛɫ. ɤɿɥɶɤ. 4,20±0,12 5,60±0,12** 5,03±0,14** 4,67±0,08* 4,27±0,15 
Ȼ 0,042±0,01 0,075±0,02 0,066±0,02 0,062±0,02 0,043±0,01 
ȿ 0,042±0,01 0,111±0,03 0,067±0,02 0,047±0,01* 0,072±0,02 
ɇ 0,80±0,05 1,77±0,09** 1,14±0,08* 1,00±0,06 0,77±0,06 
Ɇ 0,113±0,02 0,187±0,05 0,268±0,01* 0,265±0,04* 0,142±0,02 
Ʌ 3,20±0,06 3,45±0,12 3,49±0,07* 3,27±0,04 3,24±0,18 
Ɍ-ɥɿɦɮ. 0,65±0,03 0,47±0,04* 0,52±0,01* 0,63±0,02 0,66±0,05 
ȼ-ɥɿɦɮ. 0,51±0,03 0,56±0,02 0,58±0,03 0,54±0,05 0,53±0,02 
ȱȱȱ 
 
ɝɪɭɩɚ 
Ⱥɛɫ. ɤɿɥɶɤ. 4,20±0,12 5,60±0,12** 5,20±0,12** 4,90±0,23* 4,67±0,15 
Ȼ 0,042±0,01 0,075±0,02 0,105±0,06 0,064±0,02 0,063±0,02 
ȿ 0,042±0,01 0,111±0,03 0,069±0,04 0,064±0,02 0,047±0,01 
ɇ 0,80±0,05 1,77±0,09** 1,28±0,09** 1,06±0,09 0,92±0,11 
Ɇ 0,113±0,02 0,187±0,05 0,312±0,01* 0,276±0,01* 0,156±0,02 
Ʌ 3,20±0,06 3,45±0,12 3,43±0,04* 3,43±0,19 3,48±0,04* 
Ɍ-ɥɿɦɮ. 0,65±0,03 0,47±0,04* 0,51±0,006* 0,63±0,04 0,68±0,005 
ȼ-ɥɿɦɮ. 0,51±0,03 0,56±0,02 0,57±0,03 0,57±0,01 0,57±0,01 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: * - ɪ<0,05; ** - ɪ< 0,01;*** - Ɋ< 0,001 ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɜɢɯɿɞɧɢɦɫɬɚɧɨɦ 
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɦɨɧɨɰɢɬɿɜɧɚ 3 ɞɨɛɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɡɮɭɧɤɰɿɽɸɩɪɨɰɟɫɢɧɝɭɬɚɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɧɧɹɚɧɬɢɝɟɧɿɜɥɿɦɮɨɰɢɬɚɦ, ɳɨɦɚɽ 
ɦɿɫɰɟ ɩɪɢ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɡɚɩɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɭɲɤɨɞɠɟɧɧɹ [2]. Ɍɚɤɨɠ 
ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɬɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɦɨɧɨɰɢɬɿɜ, 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭɭɩɪɨɥɿɮɟɪɚɬɢɜɧɿɣɮɚɡɿɡɚɩɚɥɟɧɧɹ, ɳɨɛɭɥɨɜɢɹɜɥɟɧɨɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ. 
Ɇɟɧɲɢɣ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɣ ɜɦɿɫɬ ɞɚɧɢɯ ɤɥɿɬɢɧ ɧɚ 8, 15 ɬɚ 24 ɞɨɛɢ ɩɿɫɥɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɟɮɟɤɬɭ ɲɤɿɪɢ ɭ ɤɪɨɜɿ ɬɜɚɪɢɧ, ɹɤɢɦ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ ɆɋɄ, ɣɦɨɜɿɪɧɨ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡɿ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩɪɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɤɨɧɬɚɤɬɿ ɡ 
ɚɧɬɢɝɟɧɩɪɟɡɟɧɬɭɸɱɢɦɢ ɤɥɿɬɢɧɚɦɢ (ɳɨ ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ ɩɪɢ ɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ) 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ʀɯ ɭ ɤɥɿɬɢɧɢ ɡ ɫɭɩɪɟɫɨɪɧɢɦ ɮɟɧɨɬɢɩɨɦ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɧɢɠɭɜɚɬɢ 
ɥɟɣɤɨɩɨɟɡ [5]. 
ɉɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɜɦɿɫɬɭ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɥɿɦɮɨɰɢɬɿɜ ɜɢɹɜɥɟɧɟ ʀɯ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɚ 3  ɞɨɛɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  ɍ ɩɟɪɲɨʀ ɬɚ ɬɪɟɬɶɨʀ ɝɪɭɩ ɬɜɚɪɢɧ ɧɚ 8  ɞɨɛɭ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɶ ɧɟɡɧɚɱɧɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨʀ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɧɚ 15 ɬɚ 24 ɞɨɛɢɩɿɫɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɟɮɟɤɬɭ,  ɬɨɞɿɹɤɭɬɪɟɬɶɨʀɝɪɭɩɢ –  
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɞɨ 8 ɞɨɛɢɬɚɡɦɟɧɲɟɧɧɹɧɚ 15 ɬɚ 24 ɞɨɛɢ. 
ɋɥɿɞɜɿɞɦɿɬɢɬɢ,  ɳɨɧɚ 8,  15  ɬɚ 24  ɞɨɛɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɭɞɪɭɝɨʀ ɝɪɭɩɢɬɜɚɪɢɧ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɭɛɩɨɩɭɥɹɰɿɣ ɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɟɨɡɢɧɨɮɿɥɿɜ, ɛɭɥɚ 
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ɦɟɧɲɨɸ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɡɧɚɤɨɸ ɦɟɧɲ ɜɢɪɚɠɟɧɨɝɨ 
ɡɚɩɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜɞɿɥɹɧɰɿɞɟɮɟɤɬɭɩɪɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿɆɋɄ. 
ȼ ɭɫɿɯ ɝɪɭɩ ɬɜɚɪɢɧ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɪɿɡɧɢɰɿ ɦɿɠ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɦ ɜɦɿɫɬɨɦ 
ɫɭɛɩɨɩɭɥɹɰɿɣɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜɭɤɪɨɜɿɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɜɢɯɿɞɧɢɦɫɬɚɧɨɦɜɢɹɜɥɟɧɨɧɟɛɭɥɨ.  
ɉɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɜɦɿɫɬɭ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ Ɍɥɿɦɮɨɰɢɬɿɜ ɭ ɤɪɨɜɿ ɬɜɚɪɢɧ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀɬɚɞɨɫɥɿɞɧɢɯɝɪɭɩɛɭɥɨɩɨɦɿɱɟɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɟʀʀɡɧɢɠɟɧɧɹɧɚ 3 ɬɚ 8 ɞɨɛɢ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɬɚɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɧɚ 15 ɬɚ 24 ɞɨɛɢ. Ⱦɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀɪɿɡɧɢɰɿɦɿɠ 
ɜɦɿɫɬɨɦɌɥɿɦɮɨɰɢɬɿɜɭɤɪɨɜɿɦɿɠɝɪɭɩɚɦɢɬɜɚɪɢɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɩɟɪɿɨɞɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɨɦɿɱɟɧɨ ɧɟ ɛɭɥɨ (ɬɚɛɥ.  2).   Ɇɟɧɲɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ Ɍɥɿɦɮɨɰɢɬɿɜ ɧɚ 3  ɬɚ 8  ɞɨɛɢ ɽ,  
ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɪɟɚɤɰɿɽɸ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɬɜɚɪɢɧ ɧɚ  ɡɚɩɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɬɚ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ʀɯ 
ɦɿɝɪɚɰɿɽɸ ɭ ɦɿɫɰɟ ɞɟɮɟɤɬɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɡɚɩɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦɜɦɿɫɬɭɰɢɯɤɥɿɬɢɧ [2].  ɋɥɿɞɜɿɞɦɿɬɢɬɢ,  ɳɨɧɚ 8  ɬɚ 15  
ɞɨɛɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ Ɍɥɿɦɮɨɰɢɬɿɜ ɭ ɤɪɨɜɿ ɬɜɚɪɢɧ, ɹɤɢɦ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ ɆɋɄ,  ɛɭɥɚ ɜɢɳɨɸ  ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ  ɡ  ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ  ɿɧɲɢɯ  ɝɪɭɩ,   ɳɨ 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɦɟɧɲ ɜɢɪɚɠɟɧɭ ɪɟɚɤɰɿɸ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɬɜɚɪɢɧ ɞɚɧɨʀ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɧɚ 
ɡɚɩɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɬɚɲɜɢɞɲɟɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɩɨɩɭɥɹɰɿɣɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭɥɿɦɮɨɰɢɬɿɜ.  
ɉɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɜɦɿɫɬɭ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ȼɥɿɦɮɨɰɢɬɿɜ ɭ ɤɪɨɜɿ ɬɜɚɪɢɧ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɬɚɞɨɫɥɿɞɧɢɯɝɪɭɩɬɜɚɪɢɧɧɟɛɭɥɨɩɨɦɿɱɟɧɨɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɡɦɿɧɢɞɚɧɨɝɨ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɟɛɿɝɭɪɟɩɚɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɜɢɯɿɞɧɢɦɫɬɚɧɨɦ 
ɬɚɡɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɩɟɪɿɨɞɚɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɿɠɝɪɭɩɚɦɢɬɜɚɪɢɧ. ɍɬɜɚɪɢɧɜɫɿɯɝɪɭɩ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɚɫɶ ɥɢɲɟ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɧɟɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ȼɥɿɦɮɨɰɢɬɿɜ 
ɩɿɫɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɟɮɟɤɬɭ (ɬɚɛɥ. 2). 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜ, ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨɝɨ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɫɭɛɩɨɩɭɥɹɰɿɣɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜɬɚʀɯɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɭɤɪɨɜɿɳɭɪɿɜ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦɪɟɩɚɪɚɬɢɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜɲɤɿɪɿɫɜɿɞɱɚɬɶɩɪɨɦɟɧɲɜɢɪɚɠɟɧɢɣɡɚɩɚɥɶɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ ɭ ɞɿɥɹɧɰɿ ɞɟɮɟɤɬɭ ɲɤɿɪɢ ɭ ɬɜɚɪɢɧ, ɹɤɢɦ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ ɚɥɨɝɟɧɧɿ 
ɦɟɡɟɧɯɿɦɚɥɶɧɿ ɫɬɨɜɛɭɪɨɜɿ ɤɥɿɬɢɧɢ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɬɚ 
ɹɤɢɦɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɟɦɛɪɿɨɧɚɥɶɧɿɮɿɛɪɨɛɥɚɫɬɢ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
1. ɇɚ 3  ɞɨɛɭɩɿɫɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɟɮɟɤɬɭɲɤɿɪɢɭɤɪɨɜɿɳɭɪɿɜɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɣɜɦɿɫɬɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜɬɚʀɯɫɭɛɩɨɩɭɥɹɰɿɣ (ɤɪɿɦ  Ɍɥɿɦɮɨɰɢɬɿɜ) ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡ 
ɜɢɯɿɞɧɢɦɫɬɚɧɨɦ,   
2. ɇɚ 8, 15 ɬɚ 24 ɞɨɛɢɩɿɫɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɟɮɟɤɬɭɲɤɿɪɢɭɤɪɨɜɿɳɭɪɿɜ, ɹɤɢɦ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɦɟɡɟɧɯɿɦɚɥɶɧɿ ɫɬɨɜɛɭɪɨɜɿ ɤɥɿɬɢɧɢ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɣɜɦɿɫɬ ɥɟɣɤɨɰɢɬɿɜ ɬɚ 
ʀɯ ɫɭɛɩɨɩɭɥɹɰɿɣ (ɨɤɪɿɦ ɟɨɡɢɧɨɮɿɥɿɜ) ɛɭɜ ɦɟɧɲɢɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ ɿɧɲɢɯ 
ɝɪɭɩ, ɳɨɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɦɟɧɲɜɢɪɚɠɟɧɭɪɟɚɤɰɿɸ ɿɦɭɧɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɰɿɽʀɝɪɭɩɢɬɜɚɪɢɧ 
ɧɚɡɚɩɚɥɟɧɧɹ. 
3. ɇɚ 8  ɬɚ 15  ɞɨɛɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɣ ɜɦɿɫɬ Ɍɥɿɦɮɨɰɢɬɿɜ ɭ ɤɪɨɜɿ 
ɳɭɪɿɜ, ɹɤɢɦɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɦɟɡɟɧɯɿɦɚɥɶɧɿɫɬɨɜɛɭɪɨɜɿɤɥɿɬɢɧɢ, ɛɭɜɜɢɳɢɦɩɨɪɿɜɧɹɧɨ 
ɡ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ ɿɧɲɢɯ ɝɪɭɩ,  ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɦɟɧɲ ɜɢɪɚɠɟɧɭ ɪɟɚɤɰɿɸ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ 
ɬɜɚɪɢɧ ɞɚɧɨʀ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɧɚ ɡɚɩɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɬɚ ɲɜɢɞɲɟ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɩɨɩɭɥɹɰɿɣɧɨɝɨɫɤɥɚɞɭɥɿɦɮɨɰɢɬɿɜ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɉɨɞɚɥɶɲɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɫɬɨɫɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹɜɢɜɱɟɧɧɹɿɦɭɧɨɝɟɧɧɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɦɟɡɟɧɯɿɦɚɥɶɧɢɯɫɬɨɜɛɭɪɨɜɢɯ 
ɤɥɿɬɢɧ in vitro ɬɚ in vivo. 
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ɍɈ «ȼɿɬɟɛɫɶɤɚɨɪɞɟɧɚ «Ɂɧɚɤɉɨɲɚɧɢ» ɞɟɪɠɚɜɧɚɚɤɚɞɟɦɿɹɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨʀ 
ɦɟɞɢɰɢɧɢ», ɦ. ȼɿɬɟɛɫɶɤ, ɊɟɫɩɭɛɥɿɤɚȻɿɥɨɪɭɫɶ 
 
ɉȺɌɈɆɈɊɎɈɅɈȽȱəȼɂɊȺɁɄɈȼɂɏɍɊȺɀȿɇɖɄɈɉɂɌȿɐɖ 
ȱɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɫɤɨɬɚɪɫɬɜɚ, ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ  
ɦɨɥɨɱɧɨɝɨ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɬɹɝɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ɤɨɪɿɜ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ. Ɉɪɬɨɩɟɞɢɱɧɿ ɯɜɨɪɨɛɢ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɱɚɫ ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɫɤɨɬɚɪɫɬɜɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɜɞɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɛɢɬɤɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɦ. ȼɢɪɚɡɤɨɜɿ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɤɨɩɢɬɟɰɶ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ ɲɢɪɨɤɨ 
ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɨɥɨɱɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɯ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ  ɬɚɤɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɹɤ 
ɜɢɪɚɡɤɚ ɦ
ɹɤɭɲɚ, ɜɢɪɚɡɤɚ ɜɿɧɱɢɤɚ, ɜɢɪɚɡɤɚ ɦɿɠɩɚɥɶɰɟɜɨɝɨ ɫɤɥɟɩɿɧɧɹ, ɜɢɪɚɡɤɚ 
Ɋɭɫɬɟɪɝɨɥɶɰɚ ɚɛɨ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɚ ɜɢɪɚɡɤɚ ɩɿɞɨɲɜɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɨɧɚɞ 71% ɜɿɞ ɭɫɿɯ 
ɜɢɹɜɥɟɧɢɯɯɜɨɪɨɛɤɨɩɢɬɟɰɶ. Ȳɯɧɹɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚɿɥɿɤɭɜɚɧɧɹɽɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɩɢɬɚɧɧɹɦ 
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɿʀ. Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɿɜ ɡ ɜɢɪɚɡɤɨɜɢɦɢ ɭɪɚɠɟɧɧɹɦɢ 
ɤɨɩɢɬɟɰɶ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɭɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ,  ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɛɟɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɚɬɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɬɤɚɧɢɧɚɯ, ɫɬɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ʀɯ  ɩɟɪɟɛɿɝɭ. 
ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟɡɚɭɫɿɯɯɜɨɪɨɛɤɨɩɢɬɟɰɶɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɨɞɧɚɤɨɜɿɦɟɬɨɞɢɥɿɤɭɜɚɧɧɹɿ 
ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ, ɳɨɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿ 
ɬɟɪɦɿɧɢ ɨɞɭɠɚɧɧɹ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɩɚɬɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɭ 
ɬɤɚɧɢɧɚɯ ɤɨɩɢɬɟɰɶ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ ɡɚ ɜɢɪɚɡɤɨɜɢɯ ɭɪɚɠɟɧɶ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɩɿɞɿɛɪɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɭ ɫɯɟɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɨɞɭɠɚɧɧɹ ɨɪɬɨɩɟɞɢɱɧɨ 
ɯɜɨɪɢɯɬɜɚɪɢɧ. Ȼɭɥɢɜɢɜɱɟɧɿɩɚɬɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿɡɦɿɧɢɭɬɤɚɧɢɧɚɯɤɨɩɢɬɟɰɶɜɟɥɢɤɨʀ 
ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ ɡ ɜɢɪɚɡɤɨɜɢɦɢ ɭɪɚɠɟɧɧɹɦɢ (ɜɢɪɚɡɤɚ ɦ
ɹɤɭɲɚ, ɫɤɥɟɩɿɧɧɹ 
ɦɿɠɤɨɩɢɬɰɟɜɨɣɳɿɥɢɧɢ, ɜɿɧɱɢɤɚ, ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɚɜɢɪɚɡɤɚɩɿɞɨɲɜɢ). ȼɢɪɚɡɤɨɜɿɭɪɚɠɟɧɧɹ 
ɤɨɩɢɬɟɰɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɨɞɧɨɬɢɩɧɢɦɢ ɩɚɬɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀɜɨɝɧɢɳɚ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨɩɪɨɬɿɤɚɸɬɶɹɤɚɥɶɬɟɪɚɬɢɜɧɿ, ɬɚɤɿ 
ɩɪɨɥɿɮɟɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɡ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹɦ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɬɤɚɧɢɧ. Ɂɚ ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɛɿɝɭɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶɜɿɞɡɧɚɱɟɧɿɧɚɞɥɢɲɤɨɜɿɩɪɨɥɿɮɟɪɚɬɢɜɧɿɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨɽɨɡɧɚɤɨɸ 
ɩɪɨɝɪɟɫɭɜɚɧɧɹɯɜɨɪɨɛɢ. 
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